







○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 
第259回   
日 時：３月１１日（木） １８：００～１９：３０ ※開催時間が通常と異なりますのでご注意下さい。 
会 場：角間キャンパス 総合教育１号館 ２階大会議室 
企画者：青野透（大学教育開発・支援センター教授） 
報告者：林 透（北陸先端科学技術大学院大学、大学教育開発・支援センター客員研究員） 







日 時：３月１６日（火） １６：００～１７：３０ ※開催曜日・時間が通常と異なりますのでご注意下さい。 
会 場：角間キャンパス 総合教育１号館 1階小会議室 










スケジュール：１６：００ 開会の挨拶 樫見由美子（副学長/理事（教育担当）） 
１６：０５～１７：０５ ビデオ閲覧会    
１７：０５～１７：３０ 議論 
 
○●○ 自己調整学習と e-learning ○●○ 
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会論文誌、33(Suppl.), 113-116           （文責：教育支援システム研究部門 山田政寛） 
 






日 時：平成２２年３月１５日（月） 13時00分～ 
場 所：自然科学大講義棟 レクチャーホール・ＡＶ講義室 




４．閉会  15:55～16:00 山崎光悦（教育方法改善委員会委員長） 
各部局で開催されますFDにつきまして、広報させていただきますので、お手数でも info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp
までご連絡ください。また学内外で開催されるFD情報は、ポータル上の「FDカレンダー」でもご覧いただくことが
出来ます。 
 
